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DOMITÍGO 3 de Abril 1910 
L a misión de la prensa calta es pedagógica 
imparcial. 
NUM. 11 
Días hace que viene rodando por 
la prensa la noticia de que Canalejas 
no tiene el decreto de disolución de 
las Cortes, lo cual, equ iva ldr ía , á su 
caída p r ó x i m a . No negamos que las 
Cortes conservadoras estaban llama-
das á durar su vida legal porque 
existe la tendencia de que se norma-
lice este aspecto de la vida const i tu-
cional del Estado. Moret, h a c i é n d o -
se portavoz de la inconsciencia de 
unos, del egoismo de otros y de la 
mediocridad de cuantos no pueden 
sonar, más que en la revuelta, rom-
pió aquel principio de normalidad 
que venía á darle aspecto serio á la 
Gobernación del Estado. Y Moret, 
hecho cargo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y no queriendo 
gobernar con las Cortes conservado-
ras, puede decirse que, ha roto, por 
esta vez, la probabilidad de que du-
ren su vida legal. 
Ha caido Moret; y, las causas, 
continuando en el mando el partido 
liberal no h á n s e modificado. Gobier-
nos parlamentarios^ en el sentido es-
tricto de la palabra, no pueden hoy 
formarse todavía , porque, las mayo-
r ías , vienen á ser del partido d o m i -
nante, sin que, las aspiraciones na-
cionales cuando cristalizan, en un 
momento,dado, en persona ó grupo 
que no pertenezca á ellas, hayan 
producido todavía, en nuestra Espa-
ña , Gobiernos parlamentarios, pues-
to q u é , no pueden titularse tales, por 
ser de la misma ag rupac ión , los que 
hemos conocido. De modo, que, sal-
vo que se implante ahora, que lo 
creemos dudoso, el sistema, de pre-
sentarse á las Cortes elegidas por los 
conservadores, para gobernar con 
éllas, el Gobierno, l iberal-democrát i -
co, entendemos, que la vida de éstas, 
ha terminado, en la presente etapa, 
y, que se impone la disolución. 
Comprendemos que, para altos fines, 
sería conveniente, r e u n i r í a s existen-
tes para la presentac ión de los pre-
supuestos y diferir, la d iso lución, 
hasta él Otoño ; legislando, en el Í n -
terin, pior decreto, respecto á d i s t in -
tas cuestiones, que, sobre el tapete se 
hallan, viniendo, este tiempo, á ser 
disolvente de bloques; pero, si esto 
no es posible, hay que i r , tarde ó tem-
prano, á la d i so luc ión , porque el par-
tido l iberal , no puede haber venido 
á los Consejos de la Corona para una 
s i tuación de interinidad, porque, las 
causas que abonaron su venida, se-
guramente, hab í an de agravarse: no 
hay que decir pués, que la disolución 
se impone. 
El Sr. Mar t ínez del Campo, dijo-
nos, en pasados días, que Maura ve-
nía á caballoL y sufrió un grande, 
error. Maura, n i puede venir, ni él 
•quiere venir, por ahora, a! Gobierno. 
Los vapores acumulados por la falta 
de serenidad de Moret, necesitan de í 
la vá lvula de escape de los gobiernos 
liberales que han de llevar, necesa-
riamente, á las leyes, la substancia y 
esencia de su p r o g r á m a . Hay, quien 
supone, que los avances que, en el 
órden de las ideas, impl ican, las 
transformaciones del derecho en ma-
teria social, y, lo que, ha venido en 
llamarse, sin razón, clericalismo han 
de ser puntos combatidos duramen-
te, hasta, no dejarlos pasar; y, se 
equivocan grandemente, quienes así 
piensan. ¡No és tan duro el avance, 
para que se conmueva la sociedad! 
En orden al problema social, nacio-
nes constituidas menos democrá t ica-
mente que la nuestra han llevado al 
derecho, concesiones razonables, hu-
manitarias, sin que estas hayan pro-
ducido, ninguna per tu rbac ión . Y si 
és en la cuest ión llamada c lerical , 
sin que tal clericalismo exista, las 
innovaciones, de carácter ju r íd ico , 
que se hagan, és, seguro, que no 
afectarán en nada á las conciencias. 
Y, siendo los problemas á resolver, 
m i n ú s c u l o s , aunque los haya agran-
dado la hipérbole, de los políticos de 
oficio, y, bajo este aspecto, los vea, 
el analfabetismo de las masas i n -
conscientes, urje, á la m o n a r q u í a , 
urje, al partido conservador, qu i ta r -
los del horizonte, no solo para que 
se vea, que no existe, incompat ib i -
l idad, entre la m o n a r q u í a y las ideas 
más audaces, sino, para quitar pre-
juicios y fantasmas y para que reste, 
sólo, á los programas de los gober-
nantes, aquello, que, se refiere á la 
recons t rucción nacional. 
En este respecto, vemos, que 
aunque ha venido el partido liberal 
fuera de t i cmpo^ l , poder, yá en éste, 
tiene que realizar su programa; y, 
como para tal menester, hay preci-
sión de Cortes, disolveránse, sin du-
da, las actuales. Moret, por otra par-
te, sin programa, no puede ser una 
solución liberal, en contra de Cana-
lejas con programa; y deducimos de 
a q u í , en oposición á cuantos opinan 
otra cosa, que Canalejas, no puede 
caer; y, el tiempo, ha de darnos la 
razón . 
LA LIRA ESPAÑOLA 
AL GUADALHORCE 
Honra del mar de España, ilusíre rio 
Que con cintas de azándar y verbena 
Ciñes tu margen, de claveles llena, 
Haciendo alegre ultraje al cierzo frío, 
Si ya con tierna planta y dulce brío 
Vieres la ingrata, causa de mi pena, 
Hurtar tus perlas y pisar tu arena, 
Baña sus huellas con el llanto mío. 
Asi la Aurora vierta por tu orilla 
Canastillos de aljófar y esTieraldas, 
Olor las auras, flores el verano. 
Y, si esto es poco, así mi pastorcilla, 
Cuando tus lirios ponga en sus guirnaldas, 
Te dé licencia de besar su mano. 
PEDRO ESPINOSA 
L ñ L A B O R D E L M U S E O 
Persistente en el tema que me sirve de 
punto de partida, nueva memoria hoy á mis 
lectores ofrezco, la que ciertamente no mere-
ce fijen la atención en ella, como tampoco es 
merecedora de los honores de la publicación; 
pero téngase en cuenta la sana idea que me 
anima, la noble emulación que me guía, el 
desinterés que me lleva de atraer la mirada 
de todos en materia tan interesante, por cu-
yos tres motivos reclamo benevolencia. 
Las reliquias guardadas bajo tierra al tra-
vés de los siglos, son herencia que toca re-
cojer á las presentes y venideras generacio-
nes, como manifestación de amor á la histo-
ria. Pero si la opinión de una parte y la fuer-
za oficial de otra, juntas no toman parte de 
un modo efectivo, solo, con mis Iniciativas 
podré ganar la batalla en que muy empeñado 
estoy, pero seguramente perderé la campaña, 
razón por la que requiero el concurso asocia-
do. 
Claro está que la obra necesita de vida, 
de energía que exije arrestos,trabajos y recur-
sos pecuniarios para su desenvolvimiento. La 
carga será un tanto pesada, pero no es abru-
madora; puede llevarse pausadamente con 
elementos que preste el Ayuntamiento, en 
primer lugar, ya con los de algunos entusias-
tas aficionados que, en sociedad constitui-
dos, dieran vigor á sus acuerdos y vitalidad 
á la obra. Es la causa por la que invoco el 
amparo colectivo, pues con solo el individual, 
repito no sería posible finalizar la labor co-
menzada. 
Antequera necesita progresar, dar mues-
tras de que tiene virilidad, fuerzas bastantes 
para que se la considere como pueblo culto 
en las letras, en las artes y en la industria; 
que se muestre digna de su noble historia 
que de los más remotos tiempos arranca,ocu-
pando lugar preferente entre las demás ciu-
dades de su clase, ya que cuenta con la doci-
lidad y amor al trabajo de sus moradores, su 
clima delicioso^ con vegetación tan feraz, y 
caudalosos rios que bañan y fertilizan su her-
mosa vega, condiciones por las que fué lugar 
preferente para que en ella moraran los hom-
bres del periodo prehistórico, como nos dan 
señales algunos monumentos de la época lla-
mada megalííica. Por tanto, acabe ya este es-
pectáculo de interinidad en que vegetamos y 
que nos pone al nivel del censurable atraso 
de otros pueblos, en cuya rehabilitación tar-
damos. 
Reasumiendo: pugno por incorporar al 
Museo cuantos materiales puedan integrarlo 
para su engrandecimiento, á cuyo objeto, acu-
do en demanda de orientación y ayuda, cuya 
norma de conducta será en su dia muy plau-
sible así para propios como para extraños. 
Y ya que este no sea un dogma cerrado, si-
no eco de intelectuales, amantes de la arqueo-
logía, en cuyo ambiente flota la idea de dar 
cumplido remate á obra que tanto interés re-
viste, de lamentar sería que por la incuria de 
los unos y la indiferencia de los otros, el pen-
samiento se malograse, pues ya el Museo tie-
ne mucho adelantado con la presencia de va-
rios monumentos de reconocido mérito his-
tórico. 
MARTIN ANSÓN. 
29 Marzo 1910. 
EL CUERPO E L E C T O R A 
— — • t* 
Hemos i'islo más de una pe^ en la fo rma 
en que el sufragio universal se ejerce en 
España , y nos causa pena per. quesea aún 
programa de los partidos liberales. 
E l credo liberal en esia materia es un 
hombre un voto y los liberalesno sepsran 
á reflexionar ó no quieren reflexionar, 
que, en cada hombre un poto se perpetra 
un atentado á la conciencia nacional. 
Cada hombre uñ poto significa en el 
concepto del Poder público que todos los 
ciudadanos estáyi igualmente capacitados. 
Y de aquí nace la corrupción del su-
f rag io . E l hombre analfabeto que no tiene 
coíicepto del poder, fáci lmente se inclina á 
la teoría que mejor comprende, ó que más 
le agrada. Ese hombre¿nst ru ido, sabie?ido 
distinguir entre lo que oye y entre lo que 
puede ser la realidad fáci lmente, no se in-
cl inar ía á los que halagan su oído para 
encumbrarse. Las teorías absurdas las de-
secharía y á los hombres que las susten-
tan, ó les exigir ía que explicasen la forma 
en que intentaban lleparlas á la realidad 6 
les polveria la espalda. 
Con acierto ha dicho Honcel, »todo de-
recho tiene por medida necesaria, la apt i -
tud para ejercerlo y nadie se atreverá á 
negar que mal puede hacerse una cosa si 
no se sabe en que consiste.» 
Y Tiberghien," la libertad, con ser i n -
mortal, no puede brotar ni florecer donde 
no tiene por raices la instrucción. 
Y Lapeleye" si el pueblo no es bastante 
ilustrado para comprender sus intereses y 
está dispuesto á seguir á cualquiera que de 
su felicidad le hable, conceder á todos el 
derecho de potar es abr i r la fosa de la l i -
bertad que sucumbirá en manos de la anar-
quia, para desaparecer luego, por comple-
to, bajo un despotismo mil i tar . . . 
N. N . 
ESCUELA DEL 
CAPITÁN MORENO 
VICENTE FERRER 
INRIQUE PESTALOZZl 
—¿Cuáles dé las obras de miseri-
cordia son más meritorias? 
—Las espiriluales por el mayor 
bien que comunica!». 
—¿V si hubiese más necesidad de 
las corporales? 
—-iíntonces la mayor necesidad las 
liará más obligatorias. 
(P. JERÓNIMO RIPALDA) 
Agradezco sinceramente al distinguido crí-
tico de mi artículo ESCUELA DEL CAPITÁN 
MORENO las observaciones ó reparos que ha-
ce á mi modesto trabajo. 
Y me apresuro á cumplir un deber de cor-
tesía, contestando al reparo que tritura, en 
concepto del citado crítico, mi proposición 
para que se cree la Escuela del Capitán Mo-
reno, ó sea que "cómo se va á operar el mi-
lagro" de gue el pobre, el obrero abandone 
su trabajo de día para educarse, sin poder ga-
nar entonces el pan que necesita para vivir. 
No esperaba yo semejante reparo de una 
persona tan culta como la que se revela en el 
impugnador de.mi proposición, porque lo pe-
dido por mí, es una escuela especial para 
obreros, y como esta clase de escuelas no fun-
cionan de día en ninguna parte del mundo, 
holgaba decir que se trataba de una escuela 
de noche, de un centro de cultura nocturno 
en donde el obrero después de ganar su pan 
durante el dia, e.icontrase durante dos horas 
de la noche, en vez de la esquina de la 
calle, de la taberna ó del garito, (tiene la pa-
labra el Sr. Vicario de Antequera) el pan de su 
alma, que es más meritorio que el pan de su 
cuerpo, aunque en caso de necesidad sea más 
obligatorio, pero no más meritorio, el pan del 
cuerpo que ei del alma, según dice el P.Jeró-
nimo Ripalda. 
De manera que la garantía que se me pi-
de, "el medio de existencia de los que se van 
trabaio diurno de causas del ma] es':- a n:a 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
á educar 
itífsmos 
realizar milagros, que solo Dios y no yo pue-
de hacer, para posíbiíítnr ei funcionamiento 
regular, fecundo y poptnar de ia Escuela dei 
Capitán Moreno para los obreros y no para 
los niños ni para los señor/ios, aunque r¡o 
debiera negarse á est"'S últimos su ingreso en 
dicha escuela si lo necesitaban y lo- preten-
dían. Y con esto el íactor grande, el inmenso, 
los obreros NO se quedarían sin esta preciosa 
instrucción y NO cominuaríamos, sobre poco 
más ó menos, en el mismo estado, sino en un 
estado mejor. 
Pero como todo se ve de! color del cris-
tal con que se mira, he aqui que yo veo todo 
lo demás que dice y propone mi entendido 
colega pedagógico de un hermoso color de 
rosas alejandrinas, aunque nada de lo que yo 
digo y propongo lo vea é! del mismo color 
por no ser realizable lo de la escuela, ni dig-
no de su atención lo de la Exposición, que 
también propuse; pero no importa, amigo 
mío, porque Vicente Ferrer y Enrique Pesta-
lo2zi se encuentran necesariamente er. él vér-
tice del ángulo caritativo, aunque los dos 
marchen por distinto lado, el primero realizan-
do obras de misericordia corporal y el segunr 
do practicando obras de mirerícordia espiri-
tual. 
Usted actúa ahora de Vicente Ferrer y yo 
actúo de Enrique Pestalozzi. 
Usted comienza á recoger por un extremo 
de la calle de Estepa niños desvalidos física-
mente, y yo comienzo por el otro extremo á 
recojer niños y adultos desvalidos espiritual-
mentc. 
Usted al verme á mí me toma por un cole-
ga suyo, corre desalado hacia mí para abra-
zarme, pero al ver que estoy corrigiendo de-
fectos de los seres que recojo cree, en un mo-
mento de arrebato sentimental y genuinamen-
te caritativo, que los estoy descoyuntando, y 
entonces, con la sublime arrogancia y expre-
sión justiciera de un Vicente Ferrer, se cuadra 
usted ante mí y me dice: "¡Bruto, de lejos me 
pareciste un hombre!" 
No importa, amigo mío, porque yo no me 
doy por aludido, y con ello doy lugar á que 
usted reflexione y reconozca que mi obra de 
caridad vale, por lo menos, tanto como la su-
ya, y entonces vuelve usted la oración por 
pasiva y exclama: ''Hermano, perdona, que 
de cerca me pareces también un hombre/4 
quedando así sellada nuestra unión fraternal 
por virtud exclusiva de las fuerzas soberanas 
justicia, cultura y caridad, sin que baste á rom-
per esta unión ei hecho grandioso y justo de 
que la iglesia de los hombres le haya elevado 
á usted en premio á sus merecimientos á los 
altares de la santidad, y que á mí me haya 
condenado á refugiarme, como Enrique Pes-
talozzi, bajo las ruedas de un carro. 
Y este medio ejemplar que á nosotros nos 
ha unido para siempre con lazos indisolubles, 
y que podemos ofrecer á la contemplación pú-
blica ¿no ha de ser capaz también de unir á 
los seres que nosotros juntemos, socorramos 
y eduquemos, así como al resto de los ante-
queranos que miren y vean nuestra obra? Así 
lo creo yo sincera, resuelta y filosóficamente, 
y por creerlo así dije y repito que uno de los 
medios más eficaces, el primero de todos ellos, 
ei único capaz de producir la unión moral, 
origen de todas las demás uniones, es el me-
dio de la justicia y la cultura, porque, dar á 
cada uno lo suyo y educar á los hombres 
para que puedan cumplir su destino tempo-
ral y eterno, es forjar el lazo de unión que 
prescribe el Decálogo de acuerdo con la 
conciencia, con la ciencia y con la expe-
riencia. 
Vengan, sin embargo, y como complemen-
to, el asilo de niños vagabundos y las canti-
nas escolares—que tantas veces he pedidor-
pero que venga tanbién la Escuela del Capi-
tán Moreno para obreros, puesto que el mate-
rial para ella existe en el Ayuntamiento, y si 
la gratificación del personal docente ofrece 
alguna dificultad económica, para eso está la 
caridad de que todos debemos dar ejemplo, 
contribuyendo cada uno de nosotros gratui-
tamente y en la forma que cada cual pueda á 
prestar nuestros servicios en bien de esa ne-
cesidad espiritual, y honrar de este modo la 
memoria del insigne Capitán Moreno. 
En cuanto á la Memoria sobre la causa 
del pauperismo, de la falta de instrucción en 
las clases poco acomodadas de Antequera y 
remedios posibles, entiendo que puede aho-
rrarse ese gasto consultando lo que sobre ese 
mismo tema expusieron los maestros públicos 
y privados de esta población al contestar á 
preguntas oficiales hechas por el Sr. Alcalde 
de nuestra Ciudad en Diciembre de 1908. 
Termino con estas afirmaciones: acúdase 
á remediar los efectos, á quitar las telarañas; ¡ 
pero acúdase simultáneamente á combatir las i 
JUAN -FERNANDEZ.CARRER X ^ á la vi>joD. 
anuí U s^ s 
Do* l a b r a s herno» tic replicar f 
?r. Fernandez Carrero: y esia^dc-s • 
creemos necesarias para la may^r clí 
¿urgítlu é dis-jusióo. A HERALDO Di 
fr% ¿iañe al 
le h; nal ninguna prup JSÍC-I 
dez Carrero, HÍJÍALDO DE A M E Q C t t A m e j ^ r q u e censurar, 
apjauije eats ioi iaíiias. >í bien. aJguoa, cumu ia oe ia 
Escuela del CapiiAn Moreno, hala disK^LÜdík n&per-
q u e no le agrade, si no porque, ¡'rv...!-:^.* • .•> > -: 
deñnitiva para conseguir e l bien local, enlendtó, r mi j 
eníien íe, qu--no alcanza tan altos ydeSnitivos resnlta-
do«. Por eso discutió ésltí punto; q u e . no sí eruto la reso-
lución de tales particulnresde oirá incumbencia que de 
la ((Junta.del Centenario, parecídíe que no.tenia p a r a 
qné hablar de Jos demás que su propOsiclórt" abrazaba: 
ona Tez que. le parecían, de ejecución fácil.Tor eso no 
trató de cuanto ?e r e f i e re al precioso y poco costoso nú-
mero de la exposición: y. diju, úmcamente sil opinión, 
independiente, é ímpnrcia!, en cuanto á la escuela se 
refiere. Usted, p^dre da la idea, ía vú. y apro/ia, con 
gran optimismo. Nosotros, ta vemos con crtítkles diáfa-
nos, incoloros; y, aplaudiendo, como cien veces tó ¿ae-
remos. su finalidad, hemos tenido la franqueza, puts^ o 
que. sinceridad nosdebemos.de señalar elementalísimo1: 
inconvenientes, no. con la idea de triturar nada, qué 
V. nos supone, puesto que, no estimamos que. una pro-
posición altruista, merezca tal intención 
Nó, Sr .Fernandez Carrero, nó. nuestro objeto, no 
ha sido esc, nuestro íin. ha tendido, á demostrar, por-
que asi lo ve nuestra inteligencia, sin que esto sea tapar 
el desando de las iatmeionos y redbndeav•esquina-
dos porcodos, que, la Esctteía del Capi tán Moreno 
con ser útil, loable, necesaria, y, HKKALDO, vota on pró 
de ella, por cnanto tiende, á beneficios de órden cultu-
ral, no es más que un bien parcial, que no afecta á la 
masa grande, inmousa. como dijimos anteriormente y, 
volvemos á sostener. ¿Porqué? Ya hemos dicho-q«e ob-
servaciones muy elementales eran las que nos habla-
mos permitido á la proposición del Sr. Carrero. Por eso 
hablamos solo del medio de sostener la vida corporal 
de los educandos, y, entendiendo que nuestro disliu-
guido preopinante habría de reconocer la rozón con que 
hablábamos, del todo, .no de la parte; de lo esencial, no 
del accidente, supusimos baslantes. nuestras modestas 
observaciones. Ahora, vemos que no; y. esto., nos hace 
tratar.de inconvenientes mayores: ¿qué númoro de a sis, 
lentes puede el Sr. Fernandez Carrero calcular, á ia 
Escuela del Capi tán Moreno"! Supongamos, y és mu-
cho suponer, por que los pueblos no cambiaji de natu-
raleza, en unos meses, que, el doble de los que tuvo la 
ensayada escuela, de la misma clase. ¿Había muchos 
proletarios en la misma? ¿Apcsar de ser de noche, 
las clases, como muy, atinada y verazmcnle. obser-
va, el Sr. Carrero? Dejando, ú la fantasía meridional 
el número, veremos, siempre, que, el factor grande, in-
menso, no disfruta del pan espiritual. ¿Porqué? Nos re-
plicamos de nuevo. Pués, por varias, razones, aún, de 
más importancia. Nuestra población obrera puede cla-
sificarse, asi: Agrícola, el noventa por ciento. Oficios 
varios, el diez. E n difusión de cultura, ésta, nuestra 
ciudad, viene á estar clasificada, poco más ó menos, y 
por desgracia, en la misma forma: existe, un noventa 
por ciento de analfabetos. Los conorimieníos comunes 
y de dibujo, aplicados á lasarles, nuestro proletariado 
del campo, que es el noventa por ciento del proletaria-
do no lo estimo necesario; y usted, que es hombre prác-
tico y observador, diríanos cuantos jornaleros agrícolas 
tuvo matriculados la ensayada escuela de que ya he-
mos hecho mención. Y si de la población, proletaria, 
grande, no conseguimos ninguna redención y de la cor, 
ta no llevamos más que á esos espírilus amantes de la 
instrucción, que en tan corto número, se dán (con pena 
lo decimos) en nuestra Andalucía, tendremos, que, la 
Escuela del Capi tán Moreno, obra, perdurable, que 
queremos trasmitir á las generaciones, nace, estéril, y, 
hay que pensar, que su desarrollo, puede ser, poco 
más ó menos, como su nacimiento. Estas, y otras ob-
servaciones, que se nos ocurrieron, no representan, opo-
sición á la idea de usted. La escuela es, una obra bue-
na, inmejorable, digna de! Capitán Moreno, por la ten-
dencia pero, no hay que atribuirle, hiperbólicamente, 
el carácter, de remedio único. ¡Ojalá lo fuera! 
Y cu este sentir nuestro, estimando la idea de V. 
laudable hemos querido fundirla con la de nuestro com-
pañero León Motta, busoindole. el fin práctico: el pan. 
espiritual, al lado d«l pan corporal: y, en lugar de adul-
tos, hemos buscado niños vagabundos, que no lienen 
que comer, ni oficio, para mañana. 
La escuela de adultos con la enseñanza de que us-
ted habla, puede llevarse también, no es incompatible 
con la que proponemos, y es bueua: y si no tiene mu-
cha concurrencia, la que tenga, recibirá el i>eneficio. 
Vea pues, el Sr. Fernandez Carrero, como no hemos 
tratado de triturar su proposición. 
La nuestra, la que hacia. HERALDO, respecto á la in-
vestigación de las hondas, complejas y sociológicas cau-
sas del pauperismo local, no tiene importancia desde el 
momento en que pueden consultarse los datos que ex-
pusieron los maestros públicos y privados, al Sr. Al-
calde de nuestra Ciudad, en Diciembre de 1908 
Matar la araña y quitar la telaraüa, excelente obra 
seria de normalidad social. Ahora, el asunto, nos pare-
ce difi.-il y complejo. Las grandes y hermosas teorías 
del insigne Pestalozzi. tuvieron por base una gran serie 
de fracasos, de donde el meritisimü suizo, dedujo, las 
.dista*. 
- E^un 
>s, nnánín 
nocido, vi no, el pauperismo, pues, bay que reme-
diarlo. Fl extíhsuirlo; seria matar la araña. Hombres 
p?r= id'^ res de espíríTu huraanííario, estudian, estudian 
*í fípjbrema. ¿Lregarán á resolverlo? ¿Llegarán las leyes 
S remediarlo, en l á ;uch3 elema de ios hombres? 
Asuntó és este, sobre que. no debemos aventurar, 
ftoy, liueslro juicio. La frase atribuida á la invención de 
Francisco Hofman perfeccionado por Antonio Pérez y 
propagada por Morerí, con que el Sr. Carrero, termina, 
su carta, habrá por desgracia, en este asunto, de seguir 
en pié. 
Por lo remenasol medio total.el equilibrio armónico 
de las fuerzas sociales, en forma permanente y en sus 
distintos desenvoh íi^ientos no lo vemos hoy, no lo pre-
sumimos para mañana, "más que, en una sociedad de 
Sanios, en donde se practique, seberamente la doctrina 
ic Jesús. 
Es cuanto se nos ocurre, por hoy. 
A N T E Q U • R A 
ñl SH. SICREOTO DE MOLLINA 
»Mi querido secretario; 
cual motete funerario 
á mi llegó tu poesía 
digna de gran galardón, 
y al escuchar tu canción 
me hiciste pasar buen dia. 
Mi muro de gente lleno 
se admiraba que en su seno 
Mollina te retuviera... 
unos á otros se miraban 
y asombrados exclamaban; 
•—¿conque nació en Antequera? 
Bajo mi cielo andaluz 
se descorrió tu capú%, 
y entonces de gozo lleno, 
corrías por mis pensiles 
en ius años juveniles 
de quebrantos bien ajeno. 
Con tu conciencia lemprana 
me alabas como sultana, 
á mi inmenso poderío, 
á mi sublime belleza, 
mi cimentada grandeza, 
y al Guadalhorce mi rio. 
Aunque las musas graciosas 
se te muestren generosas, 
no te hagas ilusiones, 
que no eres la catarata 
que ligera se desata 
repleta de inspiraciones. 
No sé si inspira tu canto 
aquel numén sacrosanto 
de Tejada y Espinosa, 
ni tengo conocimiento 
que de tu musa ei portento 
esté de laurel ansiosa. 
Te ruego pues hijo mío 
que dejes mi poderío, 
mi belleza la alabada, 
y vuelve á tus aduares 
á descansar en tus lares 
de una labor tan cansada. 
Adiós pues hiji to amado; 
por el dia que me has dado, 
por tu postrera oración, 
por tu corazón deshecho, 
al volar tu alma del pecho, 
te daré mi bendición.» 
POR L A T R A N S M I S I Ó N 
F. BELLIDO. 
realmente aminoran es la producción^ 
puesto que la economía pequeñísima que 
consiguen es£gra^4e|a%fcx cc^marado con 
1:» que dejar* de coaer. Si.i enibáfcgo para 
que el cultivo intensivo sea un hecho es ne-
cesario cantar con agua. y. por ío tanta, 
cbnsegulr'que nuestra vega llegueá ser re-
gable y esto es bien fácil 'contando con el 
GuaJaihorceal pasar por el sitio denomina-
do Pena délos Enamorados, punto el más 
elevado de la referida vega, en donde pu-
diera construirse un pamáno con el que se 
pudieran regar muchas Hectáreas de tierra, 
v, esto, con no mucho gasto, puesto que el 
Estado subvencionaría una parte v la otra 
se repartiría proporcionalmente á la canti-
dad de terreno que cada Uno hubiera de 
regar. Ya de esto se ocupó el ministro sa-
liente Sr. Gasset, gran entusiasta de las 
obras hidráulicas, y con el fin de convocar 
junta de labradores repartió una circular 
acompañada del Real decreto de lyDiciem-
bre de 1909 gaceta del 18 del mismo, más 
la referida reunión no llegó á efectuarse. 
Sin embargo, estos asuntos deben ser de 
iniciativa particular y buscar después el 
apoyo y la sanción del Estado. Así es, que, 
las energías y el dinero que se están derro-
chando en la política local ó mejor dicho 
personal, debieran aplicarse á obras como 
esta de más prácticos resultados y de bene-
ficio general: el rendimiento será mayor al 
mismo tiempo que tomarían precio mucho 
más elevado las fincas; al obrero porque se 
abaratarían los artículos de primera necesi-
dad, al mismo tiempo habría mas demanda 
de trabajo que sobre aumentar el jornal no 
le faltaría diariamente pues sabido es que el 
cultivo intensivo requiere más labores y 
abonos que el extensivo; más también es 
cierto que el rendimiento es proporcional-* 
mente mucho mayor. Por lo tanto, unámos-
nos todos dejando á un lado quisquillas y 
ofensas reales ó ilusorias. Haced una políti-
ca honrada y de mutuo acuerdo conserva-
dores y liberales,yade unaóde otra fracción 
encaminada á hacer la felicidad de este 
pueblo; pero no dedicarse á despedazarlo, 
y trabajémos todos por llevar á la realidad, 
la idea de la construcción del pantáno que 
tantos y tan grandes bienes reportaría á 
nuestra querida población. 
j.v. 
A L F I L E R A Z O S 
Problema Agríco la Antequerano 
La vida cada dia mas cara á causa de 
las exigencias de la sociedad moderna, hace 
que en este hermoso pueblo se imponga la 
emigración, puesto que las necesidades son 
muchas, y los medios de subsistencia me-
nores cada dia. Y me preguntarán aporqué 
sucede esto cuando Antequera es un pue-
blo rico de fértil vega y además industrial? 
pues todo es debido á que siendo este pue-
bloesencialmente agr ícola ,noselabra ,áque 
fuera de una insignificante porción de te-
rreno en el que se sigue el cultivo intensi-
vo, en todos los demás se cultiva extensiva-
mente y mal, y vean ustedes el error; lo 
hacen por aminorar el gasto, cuando lo que 
Señores: esta semana 
ya no se de que tratar 
puesto que en la prensa hispana 
nada encuentro de que hablar. 
¿Que os digo de la política 
si en ella nada ha pasado? 
¿Os hablo de encasillado? 
¿Hago de toros la crítica? 
¿Trato de las señoritas, 
de sus enormes sombreros 
y sus preciosas levitas? 
¿Trato de los caballeros? 
¿Os hablo de los estrenos? 
¿Hablo de Espantaleón? 
¿Hablo de los grandes llenos 
de Espectáculos-Salón? 
¿Hablo de que los bomberos 
ya se están organizando? 
¿Hablo de los matuteros 
que están los puntos cazando? 
¿Hablaré del monumento 
que han lucido los de abajo? 
¿y si hablo y al momento 
me mandan ir al... Horcajo? 
PIÑUELA. 
M A T U T E 
Por los dependientes del resguardo de 
Consumos, se han aprehendido veinte y 
cinco kilogramos de tocino que intentaron 
introducir fraudulentamente unos conoci-
dos matuteros, 
Y conste que ya no hay visitadores con 
4.000 del ala. 
— — » m — 
R U E G O A L A L C A L D E 
Varios vecinos de calle Estepa nos piden 
que llamemos la atención de la Alcaldía 
sobre el insorportable olor qae produce la 
bocamadre de esquina de S. Agustín, y so-
bre la convenienciadeque sea cerrada como 
medio de evitar enfermedades. 
Muy gustosamente accedemos á sus 
ruegos. 
H E R A L D O D E ANTEQUERA _ _ 
UNñ cSTñTUñ AL 
CAPITÁN MORENO 
AJ fin constituyóse la Junta, encargada de 
llevar á efecto las merecidas fiestas, que ai 
Centenario del invicto Capitán Moreno deben 
dedicarse no yá, solo en Antequera, su nativo 
pueblo, sino en España entera, á la que glo-
rificó con su hermosa y sublime muerte. 
Entre los acuerdos aprobados por este Ex-
celentísimo Ayuntamiento, en sus sesiones de 
7 de Julio de 1908 y 11 de Febrero de 1909, 
acuerdos publicados en memoria que al ob-
jeto imprimió y repartió, figura el de erigir 
una estatua en esta Ciudad, á tan insigne cau-
dillo. 
Acuerdo es este, del que preciso y nece-
sario es que se ocupe con verdadero anhelo, 
tan brillante junta, pues, si hermosos y sor-
prendentes pueden resultar, cuantos acuerdos 
se lleven á cabo con fin tan grandioso, y en 
los que su magnificencia, animación, y ex-
plendor, despierten entusiasmos, que el trans-
curso del tiempo puede borrar, mayor, mu-
cho más inmenso y trascendental, será aquel, 
que traspasando esos dias de enardecimiento 
patriótico, pueda permanecer altivo, y alzar-
se entre nosotros; mostrando, á las genera-
ciones, y en los siglos al héroe inmortal, al 
excelso hijo, al caudillo abnegado y glorioso. 
Por eso, aunque para la realización de este 
importante acuerdo tropiece esa junta, con 
sérias dificultades económicas, es necesario, 
y así lo exige la memoria del mártir que se 
luche, y se venzan, y que de ninguna manera, 
y en ninguna forma se relegue al olvido, tan 
trascendental acuerdo. 
Dos jóvenes artistas, deseosos en cuanto 
de su parte está, en contribuir, á que pueda 
ser un hecho dicho acuerdo, ofrecen á esta 
junta, realizar, desinteresadamente, y lleva-
dos de su amor á tan señalada idea, un bello, 
y sencilio proyecto, de estatua que, en subli-
me concepción, refleja de una manera brillan-
te y sentida, uno de los momentos más gran-
diosos porque pasó aquel estoico anteque-
rano. 
A nuestro digno arquitecto municipal, D. 
Daniel Rubio y al escultor antequerano D. 
Francisco Palma, debemos este dignísimo y 
noble ofrecimiento, que por sí solo, represen-
ta una base grandiosa de la finalidad que de-
seamos. Y si al mismo, añadimos,- como segu-
ro, que el gobierno ceda el bronce necesario, 
para su fundición será una verdadera lástima, 
desestimar estos preciosos elementos que hoy 
se ofrecen, y que sin ellos sería imposible lle-
var á efecto tan importante obra. 
Abrase pronto una suscripción nacional ex-
clusiva para este fin, nómbrese para ello, una 
comisión del seno de esa numerosa junta, que, 
activando, el trabajo y, arbitrando, recursos 
por cuantos medios le sean posibles, consiga, 
ya que las circunstancias han hecho que el 
tiempo apremie, al menos, poner, ese día ex-
plendoroso, del centenario la primera piedra, 
y, que después, continué animosa, hasta con-
seguir su terminación. 
Por ninguna excusa, puede aplazarse este 
acuerdo, á nuevas circunstancias, pues, enton-
ces, olvidándolo, nunca se elevaría entre no-
sotros, gloriosa y admirable, la épica figura 
del eximio antequerano, que hasta hace poco 
tiempo, permaneció obscura y desconocida de 
su pueblo. 
R. S. 
U B E 1 M ñ LA M11JEE 
Es la belleza un don, digan lo que quie-
ran las gentes, es más, es una misión. En 
ja vida de la mujer desempeña un papel 
importantísimo; ella es el poderoso imán 
que atrae, asi como la fealdad repele, suce 
diendo esto precisamente por un puro y 
desinteresado sentimiento estético, ajeno 
por completo en la mayoría de las ocasio-
nes á la sexualidad. 
Fuera de mi objeto está el ocuparme de 
la belleza de los dos sexos, cuva suprema-
cía unos conceden al hombre v otros á la 
mujer. Desde luego hay que'confesarlo, 
aunque algunos no se den por convencidos 
de que la mujer supera en belleza al hom -
bre. Quizás me preguntéis, que en donde 
fundo yó tal preferencia Leed v se entera-
reis. La mujer es dueña absoluta de un po-
der avasallador, cuya incontrastable i n -
fluencia habréis sentido más de una vez,sin 
que os haya sido posible en tales casos, sus-
traeros á las inmediatas consecuencias que 
de tal influencia se desprenden, las cuales 
'.odos seguramente hemos experimentado; 
quien afirme lo centrarlo, no es franco ni 
leal. 
Ese poder que os cito, no es otro que el 
deesa belleza en movimiento, el de ese en-
canto que anima á la beldad, y sin el cual 
es una tonteria y una estupidez el pretender 
que exista la belleza: me refiero á la gracia 
que algunas tienen en tan alto grado, que 
traen á ios hombres al trote, como vulgar 
é intimamente decimos: esa vida de la línea 
ese recurso de la debilidad ingeniosa, la 
graciosidad más bella aun que la belleza y 
ante la cual habrán sido muchas veces inú-
tiles, vuestras tentativas de resistencia. 
Así como la salud es en el hombre, se-
gún un ingenioso pensador, la unidad que 
dá valor á los ceros de la vida, así la mu-
jer necesita de dos unidades para el mismo 
objeto y son, la salud y la belleza. Por des-
gracia suelen mirar las mujeres mas por su 
belleza que por su salud, siendo así que la 
una es solidaria de la otra; consecuencia di-
recta de tan desacertado y censurable pro-
ceder, es esa belleza enfermiza de rostro 
pálido y macilento, cuyos desencajados 
ojos indican con sus miradas tristes y som-
brías, queaquel cuerpo carece de vigor, que 
le falla la salud. Puede existir y sin duda 
alguna existe, la salud sin la belleza, pero 
tened entendido, que sin salud, no hay ni 
habrá nunca belleza perfecta 
La mujer ha nacido para ser el centro 
y la educadora de una familia; si esta m u -
jer carece de belleza, ó por lo menos no tie-
ne esa gracia de t?n fructíferos resultados 
y que hace de ellas verdaderos angeles^ 
queda descartadaj relegada, sin papel so-
cial alguno, el matrimonio verdad, es de-
cir esa unión que únicamente debe basarse 
en las simpatías de los dos corazones que 
lo hayan originado, cuando estos se hayan 
propuesto por fin de su unión algo supe-
rior á la materia y al placer, identificándo-
se por consiguiente en el trabajo, en la vir-
tud y en el recíproco deber, le está vedido 
en absoluto, para ella no existe, y si escapa 
del celibato, es para halbr una de esas im-
personales uniones, muy corrientes hoy en 
día y á las cuales le ha conducido un fuego 
fátuo, un bastardo interés ó un deseo de 
posesiones materiales, aprisionándola y ha-
ciéndola esclava de un egoismo que en todo 
tiene un exclusivo privilegiado. No bus-
quéis en estos hogares grandeza de amor, 
en ellos tan solo encontraréis una frivola 
diversión que se toma por pasatiempo ó va-
nidad. 
Por regia general, suelen tener las ma-
dres á este objeto, una cariñosa y tierna so-
licitud en la que las debemos ilustrar, pero 
que de ninguna manera estimularemos y 
que no es otra cosa que esa ambición de 
belleza que trasmite á sus hijas, la cual se 
yergue se levanta, multiplicándose á la vez, 
dando por consiguiente lugar á un mundo 
interior de esperanzas, de deseos y alegrías 
que miran con igual interés y simpatias el 
moralista indulgente y la ciencia más aus-
tera. 
Es verdad que la belleza no crea nada, 
cuando las líneas y las proporciones se re-
sisten, pero en aquellas condiciones menos 
ingratas, puede sacarse algún fruto, apro-
vechándose un semblante poco agradable 
por una buena y vigorosa salud. 
Creen algunas mujeres, por no decir la 
mayoría, que las hace bellas y guapas, esa 
multitud de aguas y pomadas de que tan 
repletos están sus locadores. Es un error 
suponer tal cosa, eso es anli-higiénico, 
enemigo declarado de la salud y de la ver-
dadera belleza. No quiero decir con esto 
que, lo abandonéis, cuando en él precisa-
mente os detienen tantas horas, vuestro 
arte y pasión de agradar. No. Eso sería un 
despropósito que no se me ocurre; pero de-
béis desechar lo ridiculo, lo insano de la 
moda, que no son los mejores medios para 
conservar la salud v la belleza, teniendo 
presente que todo aquello que se haga di-
rectimente por estar sanos, directamente 
se dirige á conservar ó adquirir la belleza 
del cuerpo, de ahí el que todos esos atavíos 
lodos esos esfuerzos voluptuosos para for-
zar ó aparentar belleza deban proscribirse 
puesto que no son otra cosa que pequeños 
conatos suicidas. 
M. N . C. 
iBien por el Alcalde! 
Tenemos noticias de que nuestro particu-
lar amigo el señor Alcalde D. Antonio Casaus 
ha acogido con el mayor entusiasmo la pro-
posición de nuestro compañero el Sr. León 
Motta, para establecer un Asilo de niños va-
gabundos. 
La obra humanitaria de redención de esos 
\ pequeños seres, merece nuestros mayores 
' plácemes y estamos dispuestos á pregonarlos 
| para enaltecimiento de cuantos contribuyan á 
la realización del caritativo proyecto. 
Mil enhorabuenas, pues, para al autor y 
coabyuvadores de la ideaypara el Sr.Alcalde. 
Decomisos 
Por faltos de peso, fueron decomisados 
el dia 26 de Marzo, ciento veinte y dos panes 
de la tahona que, en calle Duranes, tiene es-
tablecida D. F. de la Hera. 
El dia 28 del mismo més y por idénticas 
causas, han sido decomisados 65 kilogramos 
de pan á don Miguel Agudo, que tiene su es-
tablecimiento en calle Lucena. 
¡Duro contra las faltas de peso, Sr. Alcal-
de: que el público que entrega el dinero cabal 
tiene derecho á que no le pellizquen el pan. 
3De viaje. 
Para asuntos profesionales se ha ausen-
tado de la localidad nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa, el Procurador D. 
José León Molla, á quien acompaña el dis-
tinguido joven D. Manuel García Berdoy. 
Han regresado á Málaga después de per-
manecer unos dias entre nosotros, los Sres. 
D. Rafael y D. Fernando Campos, hijos del 
reputado medico malagueño Don Joaquín 
Campos. 
También han vuelto á Málaga los dis-
tinguidosestudiantesD José Casaus Arreses 
y U. Manuel León Sorzano. 
Boda 
El pasado domingo 27 de Marzo, tuvo lu-
gar en la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Remedios, el enlace de la bellísima señorita 
Remedios Avilés-Casco y Lora con el acau-
dalado joven D. Francisco González Jimé-
nez. 
Después de la ceremonia religiosa mar-
charon los nuevos esposos á Sevilla, donde 
pasarán la luna de miel, que Ies deseamos 
sea eterna. 
Medio bronca 
En plena calle Estepa y á sol radiante, el 
pasado jueves; estuvieron á punto de esgri-
mir argumentos como puños, dos señores 
de esta localidad, escritor humorístico el uno, 
y el otro arrendatario de un arbitrio muni-
cipal. 
Dilucidábase al parecer una cuestión irre-
ductible que tenía relación, con no sabemos 
qué convenios relacionados, con no sabemos 
qué cantidad. 
Sentimos el intento de percance y no en-
tramos en más pormenores, confirmando la 
manera de sér nuestra... 
Con la primavera se brota todo... hasta las 
rencillas entre los más inseparables amigos. 
Juan de Antequera 
Hemos recibido unas cuartillas cuando el 
numero estaba cási confeccionado. 
Tendremos mucho gusto en publicarlas 
en el próximo. 
Sr. Alcalde 
Es verdaderamente lastimoso el estado 
en que se encuentran las calles de Belén y 
Tercia, en donde á causa de las pertinaces 
lluvias.se han formado verdaderos lodaza-
les que imposibilitan el tránsito en dichas 
calles. 
En la de Belén y en uno de ios innumera-
bles baches allí formados volcó el carruaje 
de un conocido labrador. 
Tenemos la seguridad de que cuando el 
Sr. Casaus compruebe cuanto queda dicho, 
ordenará la recomposición de las expresa-
das vias. 
Asociación de la Prensa 
Reunidos el domingo 27 del pasado, en 
un salón del Círculo Recreativo los corres-
ponsales de la prensa y los redactores de es-
te periódico, acordóse constituir en esta Ciu-
dad la «Asociación de la Prensa», eligiéndose 
la directiva que se cita á continuación: 
Presidente: 
D. José León Motta. 
Vice-presidente: 
7). Gaspar del Po^o Gallardo, 
Vocales: 
D. Luis Lara Vilche%, 
T). Francisco Timonet Benavides 
Tesorero: 
D. José Rodrigue^ del Corral 
Secretario: 
D. Francisco Martin O de la Cru¡¡, 
Vice-secretano: 
D, José Ruis Ortega. 
* * 
Entre lo- reunidos, reinó gran animación 
acordándose, que, por la entidad que acaba 
de crearse se patrocinara algún número de 
los festejos que se proyectan para el Cente-
nario del Capitán Moreno, y hacer las gestio-
nes necesarias para encargarse exclusivamen-
| te de la celebración de unos juegos florales. 
También se determinó celebrar un ban-
! quete en fecha próxima, para solemnizar la 
! creación de la Asociación local, y dirijir tele-
1 gramas de salutación á las de Málaga y Ma-
drid. 
sesiON MümciPñL 
La del día 31 del pasado Marzo, celebró-
se bajo la presidencia de D. Antonio Ca-
saus, con asistencia de los Sres. Espinosa, 
García Talavera, Ramos, García Calvez, 
Rojas Burgos, Cabrera Avilés, García Rey, 
Timonet, Casaus (D. Ramón,) Romero Ra-
mos, Cabrera España, Rojas Arreses, Ro-
jas Pareja y Villalobos. 
Leida ei acta anterior, fué aprobada, y 
se hicieron constar las excusas de los no 
concurrentes. 
Orden del día 
Se nombraron peritos prácticos de la 
Junta pericial de Territorial, para que au-
xilien los trabajos del registro fiscal de rús-
tica que ahora comienzan á los Sres. don 
Cristóbal Enriquez Campos y D. Enrique 
Enriquez Ortega. 
Leyóse la dimisión presentada por él 
Capellán del Excmo. Ayuntamiento D. An-
tonio del Pozo y fué nombrado para dicho 
cargo el presbítero D. Miguel Palomo Va-
Uejo. 
Díóse cuenta de las disposiciones del 
Instituto Geográfico y Estadístico, que pres-
criben la rectificación de la numeración y 
y rotulación de calles, para la formación de 
la estadística de viviendas, que ha de prece-
der al Censo general de la población que 
ha de efectuarse en 31 de Diciembre próxi-
mo; y después de algunas frases de los se-
ñores Presidente, Ramos Jiménez y Rome-
ro Ramos, acordóse á propuesta de este úl-
timo, un voto de confianza al Sr. Presiden-
te, para que se evácue el trabajo en-la for-
ma debida y con la mayor prontitud y es-
crupulosidad. 
Dióse cuenta por el Sr. Alcalde de la 
necesidad de autorizar el contrato de arren-
damiento de una casa-escuela, en la calle 
General Ríos, núm. 23, propiedad de don 
Ramón Velasco Sánchez, para que ocupe 
la que existía en la calle Fresca; y ei Ayun-
tamiento, acordó autorizar para su compa-
recencia ante Notario al Sr. Alcalde, á fin 
de que se eleve á escritura pública dicho 
contrato, que se hará por tiempo inde-
finido, interviniendo en la discusión del 
asunto, los Sres. Villabos y Timonet. 
Se acordó pagar con cargo á imprevis-
tos, los timbres que faltan en los expedien-
tes de quintas y actas Capitulares de los 
años 1903, 1904, 1905 y 1906. 
Se aprobáron las cuentas de gastos de 
la semana anterior, por útiles para la Ban-
da Municipal; tela de uniformes para la 
Guardia de Orden público; medicinas para 
el Hospital Militar; obras en el camino de 
Lucena, cañerías, calles, y alumbrado en la 
fachada de la Casa Capitular. 
Leyóse la proposición del Sr. Romero 
Ramos y otros, que contiene el proyecto de 
Reglamento de orden interior de la Corpo-
ración y de las Oficinas y después de haber 
hecho una exposición y defensa de su nece-
sidad, el Sr. Romero Ramos y de observa-
ciones de los Sres. Presidente, Espinosa, 
Ramos, Jiménez y Timonet, se procedió á 
su lecluray discusión^siendo aprobados has-
ta el art. 4.0 
Previo acuerdo del Ayuntamiento leyó-
se solicitud de varios ex-vígilantes del Res-
guardo de Consumos, pidiendo^ que se Ies 
abonen los dias del mes de Marzo que se le 
adeudan. El Sr. Alcalde hizo constar su de-
seo de que se efectúen tales pagos, bajo el 
concepto deque á todo el que trabaja debe 
pagársele; pero que la baja que se había 
producido en los ingresos de la renta en los 
meses de Enero y Febrero, había traído 
dificultades de órden económico y se veía 
en la imposibilidad de hacerlo por el mo-
mento. Generalizada la discusión, hicieron 
uso de la palabra, vários señores, y se acor-
dó, en deíinitiva, pasar el asunto á la Co-
misión de personal, para que estudie las 
condiciones legales de los nombrados para-
que se haga el pago sin responsabilidad v 
emita el oportuno dictamen. 
Ruegos y preguntas 
El Sr. Espinosa, propuso á la Corpora-
ción que se hiciera un nuevo uniforme de 
diario á los maceros, y el Ayuntamiento io 
acordó de conformidad. 
El Sr. Romero Ramos, hizo historia de 
los grandes servicios y merecimientos del 
ilustre Comandante Militar de esta Ciudad, 
don Carlos Campos,á cuyo celo, ilustración, 
actividad y patriotismo, debíanse en parte, 
los grandes éxitos obtenidos en eí Hospital 
Militar aquí establecido, para enfermos y 
heridos de la guerra de Melilla y el A y u n -
tamiento3 acordó por aclamación, un voto 
de gracias para dicho digno Jefe y que se 
comunique al Sr. Ministro de ia Guerra, al 
Capitán General de la Región, y al interesa-
do, en justa recompensa de su proceder 
loable. 
El Sr. Timonet propuso, que se desig-
nara el Sr. Concejal que había de hacerse 
cargo de la Administración Municipal de 
Consumos, durante la sustanciación del ex-
pediente seguido al administrador. El se-
ñor Romero Ramos, pidió explicaciones 
sobre el asunto, por no haberse encontrado 
en las sesiones anteriores en que del parti-
cular tratóse. El Sr. Timonet hizo relación 
de lo acontecido y propuso que se suspen-
diera la sesión por cinco minutos para que 
los Sres. Concejales se pusieran de acuerdo. 
•Determinado así, suspendióse la sesión, y al 
reanudarla propuso el Sr. Espinosa á D. An-
tonio Cabrera y así se acordó, levantándose 
la sesión á las 21 horas. 
REVISTA CÓMICA 
Cierto médico en Madrid 
ha apostado mil pesetas 
_á que el señor don José, 
el insigne Canalejas, 
no disuelve al fin las Córíes, 
como más de cuatro piensan. 
Yo no conozco al doctor, 
pero, ¡caramba! quisiera 
ser el de las mil del ala 
porque creo, con fé sincera 
que don José hace las Córtes, 
quiera el doctor, ó no quiera. 
Al decir esto, me fundo, 
en que, sin duda, profeta 
no puede ser ningún rico 
porque su bolsa repleta 
entretiene en otros ocios; 
y, pues el doctor que apuesti 
por cosa más baladí 
un miura ¡mil pesetas! 
deberá ser rico, yo 
voy en contra de su apuesta: 
Don José tiene el decreto; 
¡lo juro por santa Tecla! 
pues de no tenerlo, yo 
hubiera visto la puerta 
por donde había de salir, 
y esto sería cosa séria. 
porque, con los liberales 
y con fuego, no se juega. 
Hay más de mil ciudadanos 
que juran con fé sincera 
que don José se nos va, 
que don Valeriano llega 
por haber formado juicio 
con noticias de la prensa; 
si es que la prensa es Heraldo 
(de Madrid, no de Antequera) 
y los diarios del trut, 
(que ya son una caterva) 
que no puede haber Gobierno 
si Moret no lo regenta, 
y en el trut solo se basan 
para pensar lo que piensan. 
Seguro estoy de que ahora 
la prensa del trut no acierta 
pues Romanones, Cobian, 
García Prieto, Canalejas, 
Arias de Miranda, Aznar 
y los demás que completan 
el actual ministerio, 
lo que es por esa, no entran. 
De modo que el buen Doctor 
que tiene las mil pesetas 
apostadas, puede yá 
soltarlas á toca teja 
y el que ha de recibirlas 
si por mi acierto quisiera 
enviarme la mitad 
aunque sea en papel moneda 
puede contar de antemano 
con la gratitud eterna 
de un servidor que ya está 
aguardando las pesetas. 
JIMENO 
S e c c i ó n Judic ia l 
— SUMARIOS INCOADOS — 
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U L T I M A S N O V E D A D E S ¥ 
N ú m . 44—Estafa á la Compañía de fe-7! 
rrocarriles Andaluces por viajar sin billete. 
N ú m 45—Daño á la misma por la rotura 
del cristal de un coche de tren, hecho reali-
zado por un niño de siete años." 
Núm. 46—Hurto deuna burra, déla pro-
piedad de José Fuentes Placencia cuyo 
hecho tuvo lugar en ía "Viña de Moraita.. 
próximo á la Capilla de Carreíra el 18 del 
pasado. 
El cambio de política ha dado descanso 
á esta sección. 
H . 
Sección religiosa 
DOMINICA DE CASIMODO Ó DEL BUEN PASTOR 
Pasaron los dias de luto que la Iglesia nuestra ma-
dre medita los misterios dei yacrificio de! Gólgota. y 
pasó también la octava solemne que ha consagrado 
al primero de los misterios y á la más solemne de las 
solemnidades, la resurrección del Salvador. 
Fué herido el Pastor, se dispersarón las ovejas de 
su rebaño, comohabia anunciado uno de ke Pr ^fetas. 
dió su alma por ellas, pero volvió á tomarla gloriosa 
y radiante para congregar en una sola grey á aque-
llas que estaban lejos, errantes y disperBae, y á las 
quecerca lefueran ingratas é infieles; y cuando la 
Iglesia ha solemnizado ya misterios tan augustos en 
estas dos octavas, de dolor una y otra alegria. ¿Que 
le resta recordarnos en esta segunda Dominica de 
nuestra Pascua? E l íivangelio de este día es el epí-
logo de todos los Sacramentos de las procedentes fes-
tividades, y el sublime compendio de todos los arca-
nos de la religión. La restauración de la humanidad^ 
por la sangre del Pastor, y la ventura de un rebaño 
por la inmensidad de un amor. 
Yo soy el buen Pastor que dá su alma por sus ove-
jas; en bondad y liberalidad, en venignidad, y dulzu-
ra, su solicitud y celo: su vigilancia, y fortaleza, su 
corrección amorosa á las ovejas, un amor inmenso 
para ron ellas, en misericordia constante, sus con-
suelos inefables, y por último la felicidad eterna que 
dá á su rebaño 
¿Que pastor ha alimentado jamás á sus ovejas con 
su sangre y con carne? Jesucristo nos invita en esta 
solemninad con la celestial comida de su cuerpo y de 
ap sangre sacratísima para que nos sentemos á la 
sagrada mesa y nos robustescamos para luchar contra 
esas duras persecuciones que quieren envolver entre 
ruinas á la Iglesia que contiene los panes de la pro-
p 0 8 Í ; i ó i i que fortaleciendo á los Apóstoles, á losMár-
tires fortaleciendo á las Vírgenes que se separaron 
de esta mesa para la pelea con los leonesy respiran-
do fuego y triunfar. 
El Domingo 3 continua el Jubileo de las 40 horas 
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria. 
Del 4 al 6 Iglesia de la Encarnación. 
Del 7 al 9 vuelve á la Victoria. 
E l Lunes i Fiesta de precepto y 1." llave en que la 
Iglesia conmemora el Misterio de la Encernación, con 
obligación de oir la Sta. Misa y en dicho día celebra-
rán las Carmelitas Calzadas solemne función á su 
titular á las 10 y media siendo orador un P. Capuchi 
no. 
El Domingo 3 y 1.0 del mesEgercicioe de la Guardia 
de Honor en la Iglesia de Madre de Dios á las 5 de la 
tarde y laComunión á las 7 y media de la mañana. 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Hemedios. Hijas de 
María, la Comunión y Misa á las 8 y media y los 
Egercicios á las 5 y media. 
Novena á la Divina Pastora en elConvento deR.li. 
P. P. Capuchinos á las fi de la mañana Misa Cantada. 
Por las tardes á las 6 se expondrá á S. D. Magestad, 
rezando á continuación el Hanto Rosario, Letanía, 
egercicios de la Novena y sermón á cargo de los Pa-
dres de la Comunidad 
Ntro. Excmo. é limo Prelado dá y concede 50 dias 
de indulgencias á los fieles por cada vez que asistan 
á estos cultos 
Conforme estaba anunciado, el Sábado de 
Gloria debutó en el Salón de Espectáculos, la 
Compañía que dirige el veterano actor don 
Juan Espantaleón, 
La falta de espacio, me impide ocuparme 
extensamente de las obras hasta el día puestas 
en escena; y conociendo todas ellas el públi-
co antequerano por haberlas representado en 
esta la misma compañía, me abstengo de ha-
cer una revista detallada. 
Sin embargo de ésto, diré que han pro-
gresado notablemente, las Sras. Carrasco y 
Victorero; los Sres. Espantaleón (padre é hijo), 
Miquel y Nogueras siguen conservando la 
gran altura conquistada en temporadas anterio-
res, y que se nota grandemente la ausencia de 
la primera actriz de carácter Sra. Rodríguez. 
Supongo que la empresa no estará muy 
satisfecha de ios resultados hasta ahora obte-
nidos: pues aunque el personal artístico se es-
fuerza cuanto puede por atraer al público, es-
te no ha respondido aún como debiera. 
De desear es, que tan buena compañía sea 
compensada con el favor del público v que 
los esfuerzos que hace el empresario por sos-
w 
É 
i 
S O M B R E R O S I N G L E S E S 
la anticua v Se han recibido en 
brerería de, 
MANUEL AGUILA CASTRO 
acreditada Som-
tener en la población una compañía que pro-
pague cultura y sirva de honesto solaz para 
Antequera, sean correspondidos con el favor 
general. 
GORRÍTZ-PINUELA. 
C I R C O ^ A L Í J S T I C O 
P R E S I D E N T E ; C A /A P O 5 
RIÑAS verificadas el 27 de Marzo 1910 
Primero—Jacas, de Arguelles, rubia3-16 con igual 
gallina de Rios, ganó Argiielles 10 pesetas. 
• Segundo.—Jacas, de Valero, giro 3-13 tuerta con 
otra de igual defecto de 3-l(» ceniza de Robledo ga-
nando Robledo 15 pesetas contra 10. 
Tercero —Pollos, 3-5-17 giro de Valero y 3-6-17 
javao de Machuca, fueron tablas. 
Cuarto.—Pollos de Campos 3-6-15, cenizo ganó 10 
pesetas al giro 3-5-16 de Robledo. 
Quinto.—Pollos, 3-6-15 cenizo de Argüelleí» y 3-5-
16 rubio de Jiménez, ganando este 7-50 pesetas. 
geeto.-Pollos, de Medrano rubio cenizo 3-9-15 
con igual de Olmedo Javao ganando este 20 pesetas. 
Séptimo.—Pollos. 3-7-18 cenizo de Henares ganó 
7-50 al javao de Martin de igual cantando este el 
tango. 
Octavo —Pollos, de Argiielles 3-9-16 naranjo y 3-9 
-16 de Olmedo rubio, ganando este 20 pesetas. 
Noveno.—Pollos, 3-4-15 de Campos cenizo, ganó 
al de igual de González 5 pesetas con acompañamien-
to de música y llamando ó su mamá. 
BE BORROS Y FRESANOS 
Resumen de las operaciones realizadas el 
27 de Marzo de 1910. 
I N G R E S O S 
Por 127 imposiciones. . . 
Por cuenta de 3Q préstamos, 
Por intereses 
Total . . . 
PAGOS 
Por ló reintegros. . . 
Por 8 préstamos hechos 
por intereses . . . . 
por reintegros de 1 acción , 
Total. . . 
PTAS 
1505 
1253 
43 
2801 
605 
2815 
1 
25 
3447 
CTS 
54 
54 
44 
81 
25 
DEMOGRAFÍA 
Del 27 de Marzo al 2 de Abri l 
Nacimientos 37 
Defunciones . . . . . . . 15 
Diferenciíi en favor de la vitalidad . 22 
Servicios de la Compañía Trasat lánt ica 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de L i -
verpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, 
para salir de Barcelona cada cuatro sába-
dos, ó sea: el 8 de Enero. 5 de Febrero 5 
M arzo, 2 y 30 de Abr i l , 28 Mayo, 25 Junio. 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Oc-
tubre, 12 Noviembre, 10 Diciembre, direc-
tamente para Genova, Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapore y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero 
22 Febrero, 22 Marzo, 19 Abr i l , 17 Mayo] 
14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre! 
4 Octubre, 1 y 29 Noviembre y 27 Diciem-
bre, haciendo las mismas escalas que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje 
para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio pur trasbordo para y de los puer-
tos de la Costa Oriental de Africa, de la In-
dia. Java, Sumatra, China, Japón y Aus-
tralia. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA, MÉJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova el 
21, de Xápoles el 23, de Barcelona el 26 de 
Málaga e! 28 y de Cádiz el 30, directamen-
te para New-York, Habana v Veracruz 
Regreso de Veracruz el 26 v de Habana el 
30 de cada mes, directamente para New-
York., Cádiz, Barcelona y Génova. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el I I de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, d i -
rectamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puer-
to Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, 
de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curagao, Puerto Ca-
bello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y 
carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferroca-
rr i l de Panamá con las Compañías de na-
vegación del Pacífico, para cuyos puertos 
admite pasaje y carga con billetes y cono-
cimientos directos. También carga para 
Maracaibo y Coro con trasbordo en Cura-
gao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad 
con trasbordo en Puerto Cabello. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo accidental-
mente de Génova el í , de Barcelona el 3, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 1, directamen-
te para Santa Cruz de Tenerife, Montevi-
deo y.Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 1 y 
de Montevideo el 2, directamente para Ca-
narias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente 
Génova. Combinación por trasbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte 
de Kspaña. 
LÍNEA DE CANARIAS 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo-
na el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 
19 y de Cádiz el 22, directamente para T á n -
ger. Casablanca, Mazagán, Las Palmas^ 
Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la 
Palma, con retorno á Santa Cruz de Tene-
rife, para emprender el viaje de regreso el 
día 1.0 haciendo las escalas de Las Palmas, 
Cádiz. Alicante, Valencia y Barcelona. 
LÍNEA DE FERNANDO PÓO 
Servicio bimestral, saliendo de Barcelo-
na el 25 de Enero y de Cádiz el 30 y así su-
cesivamente cada dos meses para Fernando 
Póo, con escalas en Las Palmas y otros 
puertos de la Costa occidental de Africa y 
Golfo de Guinea. Regresan de Fernando 
Póo el 26 de Febrero y así sucesivamente 
cada dos meses, haciendo las mismas esca-
las que á la ida, para Cádiz y Barcelona. 
LÍNEA DE TANGER 
Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y 
Viernes, para Tánger , con extensión á los 
puertos de Algeciras y Gibraltar. 
Salidas de Tánger : Martes, Jueves y Sá-
bados para Cádiz. 
Estos vapores admiten carga en las con-
diciones más favorables y pasajeros, á quie-
nes la Compañía da alojamiento muy c ó -
modo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camaro-
tes de lujo: también se admite carga y se 
expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. La 
empresa puede asegurar las mercancías que 
se embarquen en sus buques. 
LINEA DE CUBA MÉJICO 
Servicio mesual á Habana, Veracruz y Tampico. sa-
liendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña 
e! 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes. directamente para Coruña y San-
tander. Se admite pasaje y carga para Costafírme y 
Pacífico con trasbordo en Habana al vapor de línea de 
Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales eo pasajes 
de ida y vuelta, y también precios convencionales para 
camarotes de lujo. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de 
exportación.—La Compañia hace rebajas de*30 0i en 
los fletes de determinados artículos, con arreglo á* lo 
establecido en la R. O. del Ministerio de Agricultura. 
Industria y Comercio y Obras Públicas, de U Abril 
1904. publicada en la Gaceta del 22 del mismo raes 
SERVICIOS CORMERCIALES.—La sección que" de 
estos Servicios tienen establecida la Compañia, se 
encarga de trabajar en Ultramar los Muestrarios que le 
sean entregados y de la colocación de los artículos cuya 
venta, como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
TIP. EL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
